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1. Introduction 
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2.1 Growth and Crystallisation of Gold Thin Films 
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2.2 Annealing Effects on Gold Thin Films 
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3. Gold Nanoparticles 
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3.1 Fabrication and Annealing of Gold Nanoparticles 
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3.2 .Extinction Measurements 
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3.3. Surface-Enhanced Raman Spectroscopy 
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